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банки в яких порушуються майже всі економічні нормативи. Під
час виконання програм фінансового оздоровлення планується
відновити фінансовий стан банку та привести значення економіч-
них нормативів у відповідність до вимог банківського законодав-
ства.
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НАПРЯМИ ВПЛИВУ РІЗНИХ ЧИННИКІВ
НА СТАЛІСТЬ ОТРИМАНОГО ФІНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТУ
СИСТЕМОЮ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
Питання сталого, стабільного, стійкого функціонування як бан-
ку, банківського сектору, так і банківської системи в цілому на-
буває важливого значення. В якості методичної основи для роз-
криття визначення впливів окремих чинників на фінансову стабі-
льність розвитку банків можна обрати методологію проведення
регресійного аналізу, який дозволяє встановити напрями впливу
між залежними та незалежними змінними. У якості залежної
змінної для аналізу фінансової стабільності банківського сектору
економіки можна обрати значення фінансового результату банків
як узагальненої характеристики зазначеної стабільності. Зокрема
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ґрунтовність такого визначення залежної змінної кореспондуєть-
ся із дослідженнями [1, 2]. В якості статистичної бази для дослі-
дження обрано період розвитку банківського сектору економіки з
2000 року по 2008 рік.
Розглянемо впливовість коливань національної грошової оди-
ниці по відношенню до таких основних валют, як долар США та
євро на сталість отриманого фінансового результату системою
вітчизняних банків. Відповідне регресійне рівняння має наступ-
ний вигляд:
KEKDFR ⋅+⋅−= 69,027,0 ,  (1)
де FR  — значення фінансового результату, яке отримано систе-
мою вітчизняних банків; KD  — усереднене значення вартості
національної грошової одиниці по відношенню до долару США;
KE  — усереднене значення вартості національної грошової оди-
ниці по відношенню до євро. Значимість рівняння 1 підтверджу-
ється коефіцієнтом детермінації, який дорівнює 0,76 (власні роз-
рахунки).
Разом з цим, незначним є вплив на значення фінансового ре-
зультату вітчизняної системи банків значень фінансового резуль-
тату діяльності суб’єктів господарювання:
FSFR ⋅= 47,0 , (2)
де FS  — значення фінансового результату діяльності вітчизняних
суб’єктів господарювання. Значення рівняння є порівняно низь-
ким, де коефіцієнт детермінації дорівнює лише 0,48 (власні роз-
рахунки).
Натомість впливовість на значення отриманого фінансового
результату системою вітчизняних банків з боку населення у роз-
різі таких показників, як динаміка доходів та заощаджень насе-
лення є більш вагомою:
ZNDNFR ⋅−⋅= 41,036,1 , (3)
деDN  — динаміка загальних доходів населення; ZN  — динаміка
заощаджень населення. Значимість рівняння 3 підтверджується ко-
ефіцієнтом детермінації, який дорівнює 0,97 (власні розрахунки).
Питання щодо умов залучення таких коштів, де ключовим є
визначення впливу відсоткових ставок на сталість отримання фі-
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нансового результату системою вітчизняних банків розкриває на-
ступне регресійне рівняння:
SDSKFR ⋅+⋅−= 11,16,1 , (4)
де SK  — усереднені значення відсотків за наданими кредитами
вітчизняною системою банків; SD  — усереднені значення відсот-
ків за депозитам залученими вітчизняною системою банків. Зна-
чимість рівняння (4) підтверджується коефіцієнтом детермінації,
який дорівнює 0,79 (власні розрахунки).
Негативний вплив кредитного процесу на сталість фінансово-
го результату вітчизняної системи банків можна побачити й на
основі таких регресійних рівнянь:
DSKRFR ⋅+⋅−= 29,130,0 , (5)
WNKRFR ⋅+⋅= 97,002,0 , (6)
де KR  — обсяги наданих кредитів вітчизняними банками; DS  —
обсяги зобов’язань банків за коштами, залученими на рахунки
суб’єктів господарювання; WN — обсяги зобов’язань банків за
коштами, залученими на рахунки фізичних осіб. Значимість рів-
няння (5) та (6) підтверджується коефіцієнтами детермінації, які є
не меншими чим 0,98 (власні розрахунки).
Разом з цим, узагальнене рівняння щодо аналізу впливів обсягів
наданих кредитів, обсягів зобов’язань банків за коштами, залуче-
ними на рахунки суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на
сталість значень фінансового результату вітчизняної системи бан-
ків у порівнянні з рівняннями (5) та (6) свідчить про наявну розба-
лансованість руху фінансових потоків, що обумовлені визначени-
ми вище обсягами коштів (кредитних та залучених від клієнтів):
WSDSKRFR ⋅+⋅−⋅−= 65,21,156,0 . (7)
Підтвердженням розбалансованості руху фінансових потоків,
що обумовлені обсягами наданих кредитів та залученими кошта-
ми до банків, є регресійне рівняння:
DKFR %27,0%96,0 ⋅+⋅= , (8)
де K%  — відношення обсягів наданих кредитів системою вітчиз-
няних банків до ВВП у відсотках; D%  — відношення обсягів зо-
бов’язань банків за коштами, залученими на рахунки суб’єктів
господарювання та фізичних осіб, до ВВП у відсотках. Значи-
мість рівняння (8) підтверджується коефіцієнтом детермінації,
який дорівнює 0,96 (власні розрахунки).
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У підсумку слід вказати на наявну незбалансованість руху фі-
нансових потоків, які визначаються обсягами наданих кредитів та
залучених коштів, щодо сталої динаміки значення отриманого
фінансового результату системою вітчизняних банків.
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
Сучасна грошово-кредитна політика не повною мірою вико-
ристовує механізм банківської системи як основи сучасної сис-
теми управління і регулювання фінансово-грошових потоків і за-
безпечення за її допомогою поєднання макро- і макрорівнів
економіки України. Завдяки кризовим явищам у світовому гос-
подарстві державне регулювання діяльності комерційних банків є
актуальним питанням. Необхідно втілювати нові ефективні мето-
ди держаного регулювання, за допомогою яких банківських сек-
тор стане інвестором зростаючого виробничого потенціалу.
Для активізації діяльності банків у процесі інвестування дер-
жава повинна: по-перше, забезпечити можливість накопичення
необхідних коштів для інвестування; по-друге, розділити ризик
інвестиційної діяльності з банками, по-третє, сприяти підвищен-
ню прибутковості інвестиційної діяльності. Для цього можна за-
стосувати нормативно-правове регулювання, розвиток якого знач-
ною мірою сприятиме вирішенню окреслених вище завдань, а
відтак розвиткові й підвищенню ефективності всіх сфер економі-
